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Señores Miembros del Jurado Calificador; 
Presentamos la tesis titulada  “Efectos que tienen los Programas de Educación 
Temprana de Pietbaf y SET en el desarrollo Psicomotor infantil de los niños del 
Módulo 36 – UGEL 02  Lima”, en cumplimiento con el Reglamento de Grados y 
Títulos de la Universidad César Vallejo para obtener el grado de doctor. 
 
Este estudio nace del interés de conocer los efectos que tienen los programas 
de educación temprana Pietbaf y SET en el desarrollo Psicomotor infantil de los 
niños. Haciendo uso de la escala de desarrollo abreviada de Pikler, cuyos resultados 
nos dan información relevante para la generalización de patrones y  de esta forma 
ayudar al desarrollo psicomotor y global de nuestros niños y niñas.  
 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos. En el primero 
se expone los antecedentes, la fundamentación científica, técnica o humanística, la 
justificación, el problema, las hipótesis y los objetivos. En el segundo capítulo se 
desarrolla el marco metodológico, en la que se considera: variables, 
operacionalización, metodología, tipos de estudio, diseño, población y muestra, las 
técnicas de análisis de datos y los aspectos éticos. En el capítulo tres, el análisis y 
presentación de resultados. En el capítulo cuatro, la discusión. En el capítulo cinco 
las conclusiones a las que se llegaron luego del análisis de las variables del estudio. 
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La investigación titulada “Efectos que tienen los Programas de Educación Temprana 
de Pietbaf y SET en el desarrollo Psicomotor infantil de los niños del Módulo 36 – 
UGEL 02  Lima”, tiene como objetivo general de la investigación, verificar la 
influencia de los Programas de Educación Temprana de Pietbaf y SET en el 
desarrollo Psicomotor infantil de los niños del Módulo 36 – UGEL 02 Lima 2015. 
El tipo de investigación es aplicada cuyo diseño de investigación es 
preexperimental y se empleó el método hipotético deductivo. La muestra es de tipo 
no probabilística compuesta por 20 niños y niñas  de 2 años, participantes del 
Módulo 36 de los programas no escolarizados de educación inicial de una población 
de 60 participantes. La técnica que se utilizó es la observación, como instrumento se 
hizo uso de la escala de desarrollo de Pikler.  Para la validez de los instrumentos se 
utilizó el juicio de expertos y para la confiabilidad del instrumento se aplicó Kuder 
Richardson, cuyo resultado arroja Kr20 = 0,982 para la variable desarrollo 
psicomotor.  
En la presente investigación se llegó a la conclusión que existe una influencia 
significativa de los Programas de Educación Temprana de Pietbaf y SET en el 
desarrollo Psicomotor infantil de los niños del Módulo 36 – UGEL 02. 
  












The research entitled "Effects having Programs Early Education PIETBAF and SET in 
child psychomotor development of children Module 36 - UGEL 02 Lima" general 
objective of the research, verify the influence of early education programs of 
PIETBAF and SET in child psychomotor development of children Module 36  UGEL 
02 Lima 2015. 
 
             The research is applied which is pre-experimental research design and 
deductive hypothetical method was used. The sample is not probabilistic type 
composed of 20 children 2 years, participants Module-school 36 programs for early 
childhood education of a population of 60 participants. The technique used is 
observation, as an instrument made use of the Pikler scale development expert 
judgment was used and the validity of the instruments for the reliability of the 
instrument Kuder Richardson was applied, the result throws KR20 = 0,982 for 
psychomotor development variable. 
 
               In this investigation it was concluded that there is significant influence of 
Early Education Programs PIETBAF and SET in child psychomotor development of 
children Module 36 - UGEL 02. 
 
 










A pesquisa intitulada "Efeitos tendo Programas Educação PIETBAF e SET em 
desenvolvimento psicomotor da criança do Módulo crianças 36 - UGEL 02 Lima" 
objetivo geral da pesquisa, verificar a influência de programas de educação precoce 
de PIETBAF e SET em desenvolvimento psicomotor infantil de crianças Módulo 36 
UGEL 02 Lima  2015. 
 
             A pesquisa é aplicada, o que é foi usada projeto de pesquisa pré-
experimental e método hipotético dedutivo. A amostra não é probabilística tipo 
composto por 20 crianças de 2 anos, 36 participantes de programas Module-
escolares para a educação infantil de uma população de 60 participantes. A técnica 
utilizada é a observação, como um instrumento feito uso do desenvolvimento da 
escala Pikler. Julgamento dos peritos foi usado e a validade dos instrumentos para a 
confiabilidade do instrumento Kuder Richardson foi aplicada, o resultado lança KR20 
= 0,982 para o variável desenvolvimento psicomotor. 
 
             Nesta investigação, concluiu-se que não há influência significativa da 
Educação Programas PIETBAF e SET em desenvolvimento psicomotor da criança 
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